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En el panorama editorial español
nos hemos venido encontrando última-
mente con una serie de publicaciones
que abordan temas como el Trabajo So-
cial, los Servicios Sociales o el Bienes-
tar Social. Para los que desempeñamos
nuestra labor profesional en el campo
de la acción social resulta grato contar
con la aportación de distintos profesio-
nales que reflexionan acerca del devenir
de nuestro ámbito de actuación.
Hemos querido rendir un home-
naje a todos aquellos que luchan con
las imprentas, con los colaboradores y
con los presupuestos, para ofrecer a
sus lectores las últimas tendencias y
experiencias, los últimos estudios y las
últimas noticias, con el fin de informar-
les y, por qué no, entretenerles. Esta
tarea es dificultosa, no todos los que la
emprenden consiguen llevarla a buen
fin; a mitad del camino pueden encon-
trarse con un cambio en la situación
política, un recorte presupuestario o
una decepción ante el escaso interés
de sus potenciales lectores. Algunos
se quedaron por el camino, otros conti-
núan adelante a pesar de todo.
Queremos en estas breves páginas
hacer un recorrido por las publicaciones
que han nacido en los últimos años en
nuestro país. Son “hijas de los ochenta”
y, como ellas, han nacido con un futuro
incierto. Algunas se mantienen en la bre-
cha; otras fallecieron a corta edad. Todas
aportan o aportaron algo: el esfuerzo de
diversos profesionales por alzar Su voz y
compartir sus saberes con quienes están
al otro lado de las páginas, y el respeto
por un área de la vida social olvidada en
algunas ocasiones y menospreciada en
otras.
Pero no seríamos justos si, deslum-
brados por la novedad y por la belleza de
la juventud, nos olvidáramos de las que
han alcanzado la madurez y que hoy nos
transmiten su experiencia y su fuerzavi-
tal; son las que se han hecho un hueco y
una reputación en el mundo de las Cien-
cias Sociales. Por esta razón iniciaremos
nuestro recorrido por estas últimas, por
las que nacieron en primer lugar
DOCUMENTACIÓN
SOCIAL. Revista de
Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada
Editada por Caritas Española, es
una de esas publicaciones a las que
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podríamos llamar “clásicas’. Nacida en
1958, se encuentra en su tercera etapa
sin haber variado ese nombre que sabe
expresar sus contenidos y se dirige fun-
damentalmente a todos los profesiona-
les y estudiantes de Ciencias Sociales.
Se trata de una revista de periodi-
cidad trimestral, que contIene aproxi-
madamente unos quince artículos, dis-
tribuidos en tres bloques (teórico,
práctico y experiencias) así como una
bibliografía básica sobre la monografía
tratada en cada número. En formato li-
bro y con unas 260 páginas, analiza
cada tres meses un tema de actualidad
social; asi, en el último número <octu-
bre-diciembre de 1994> se trata la In-
terculluralidad a través de las aporta-
ciones de prestigiosos especialistas,
tanto desde una perspectiva teórica co-
mo desde su perspectiva aplicada.
Sus números, siempre monográfi-
cos, versan acerca del Trabajo Social,
los Servicios Sociales, la Política So-
cial y el Bienestar Social. A lo largo de
su andadura han tratado tenias como
el paro en España, la inmigración, el
voluntariado, la Investigación-acción,
la metodología del Trabajo Social, la
animación sociocultural, etc
La elección de sus contenidos ha
permitido que esta publicación cuente
entre sus lectores con un elevado nú-
mero de trabajadores sociales, llegan-
do a ser el 80% de sus suscriptores
miembros de esta profesión. Con una
tirada de 3500 ejemplares aproximada-
mente, las suscripciones alcanzan co-
tas elevadas: actualmente, existen
2500 profesionales que agradecen tri-
mestralmente la seriedad de sus plan-
teamientos y la continuidad de una pu-
blicación que les ha ido acompañando
a lo largo de su vida estudiantil y profe-
sional.
Se trata de una revista que se en-
cuentra en la plenitud de la madurez, a
la que se han asomado la mayoría de
los profesionales del Trabajo Social en
alguna etapa de su vida. En ella han
escrito personas que se dedican ac-
tualmente a la gestión de centros so-
ciales y a la docencia, asi como traba-
jadores sociales con un bagaje
profesional de reconocido prestigio. En
sus páginas los profesionales del Tra-
bajo Social hemos encontrado aspec-
tos de especial relevancia para el ejer-
cicio de la profesión, y acerca de sus
articulos hemos discutido y reflexiona-
do en numerosas ocasiones.
Esperamos que Documentación
Social nos acompañe muchos años y
continúe constituyendo ese foro que
permite a muchos profesionales com-
partir sus conocimientos con los lecto-
res y mostrar los avances que van sur-
giendo en el mundo de las Ciencias
Sociales aplicadas.
R. ES. Revista de Trebalí
Social
Otro ‘clásico’ para el Trabajo So-
cial es la revista RTS, editada por el
Collegí Oficial de Diplomats en Trebalí
Social de Catalunya, que inició su an-
dadura en 1961 y se ha venido publi-
cando ininterrumpidamente desde ese
momento, si bien cambió su nombre en
tres ocasiones, llamándose inicialmen-
te Revista de Servei Social, posterior-
mente Revista de Trebalí Social, hasta
llegar a su nombre actual: RTS.
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Se trata de una publicación de for-
mato libro con un número de páginas
de 160, aproximadamente, que no
aborda temas monográficos, sino que
abarca artículos acerca de la epistemo-
logia del Trabajo Social, de opinión,
entrevistas con personajes destacados
dentro de la acción social y experien-
cias metodológicas, contando también
con dos secciones de interés como un
sumario de revistas y una sección de
“hemeroteca”.
Sus colaboradores son profesio-
nales del Trabajo Social, psicólogos,
sociólogos, politólogos y, en general to-
das aquellas personas comprometidas
profesionalmente con la acción social.
También a profesionales de este ámbi-
tova dirigida la publicación.
Desde sus inicios RTS se ha dado
a conocer por ser una de las revistas
que mayor número de experiencias
prácticas de Trabajo Social ha publica-
do, ayudando de forma importante a la
profundización teórica y metodológica
de la disciplina. Ha resultado, por este
motivo, una fuente documental de obli-
gada referencia para estudiantes y es-
tudiosos del Trabajo Social.
De publicación trimestral, cuenta
con una tirada de 3.600 ejemplares y
su índice de suscripción es de los más
elevados de las revistas de su catego-
ría, alcanzado la cifra de 3.400 suscrip-
tores. El buen hacer del Colegio de Ca-
taluña y la experiencia acumulada a lo
largo de su existencia han permitido
que ésta sea una revista leída en todo
el territorio nacional y citada por gran
número de trabajadores sociales en
sus artículos y publicaciones.
En los números publicados en
1994 destaca un especial interés por el
concepto de participación y su relación
con el Trabajo Social y el Bienestar So-
cial. Así, en el número 133 encontra-
mos una revisión acerca de qué signifi-
ca y cómo se utiliza la participación
ciudadana en el Trabajo Social indivi-
dual, grupal y comunitario y en los si-
guientes números abordan temas co-
mo la participación de los niños en la
sociedad, experiencias comunitarias
en drogodependencias, etc. RTS Po-
dna ser calificada como una gran re-
vista de Trabajo Social, plural y dinámi-
ca, en la que tienen cabida todo tipo de
reflexiones acerca de la aplicación de
la disciplina.
Entre las revistas que podríamos
denominar “las hijas de los ochenta”,
contamos:
REVISTA DE SERVICIOS
SOCIALES Y POLíTICA
SOCIAL
El Consejo de Colegíos de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales publica esta revista, ya clási-
ca para los profesionales del Trabajo
Social, desde 1984. En sus once años
de existencia han pasado por sus pági-
nas gran número de estudiosos y pro-
fesionales de la acción social, quienes
nos han expuesto sus experiencias y
conocimientos acerca de temas como
el Salario Social, la Supervisión o la
Evaluación -
De aparición trimestral y con apro-
ximadamente 120 páginas, REVISTA
DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTI-
CA SOCIAL analiza temas monográfi-
cos en cada número, a la vez que in-
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crementa la información de los colegia-
dos en cuanto a formación, legislación
o temas de actualidad profesional. Su
estructura, desde el último número (nú-
mero 33 del primer trimestre de 1994,
actualmente en distribución) se compo-
ne de tres secciones: un dossier que
analiza, a lo largo de 6-8 artículos un
tema monográfico; una Sección Libre,
de opinión y un apartado “De interés
profesional” para todos aquellos profe-
sionales que desempeñan su acción
diaria en la intervención social.
Después de un tiempo sin apare-
cer, debido a un cambio en la Junta de
Gobierno del Consejo y la reestructura-
ción que esto conileva, en el primer tri-
mestre de 1995 esta revista se “pone al
día’ con la edición de los cuatro núme-
ros correspondientes a 1994. Asi, el nú-
mero 33 <ya en distribución) plantea co-
mo tema central la intervención familiar
desde el Trabajo Social, presentando
artículos acerca del modelo sistémico,
la mediación familiar en casos de sepa-
ración y divorcio, la intervención con las
familias de enfermos mentales, etc. En
prensa se encuentran los números 34
(nuevamente, Intervención Familiar), 35
(Nuevas necesidades/nuevas respues-
tas> y 36 (La articulación del tejido so-
cial). Simultáneamente se encuentra en
preparación el númeroque corresponde
al primer trimestre del año en curso.
Los colaboradores de esta publi-
cación son, fundamentalmente, traba-
jadores sociales en ejercicio y profesio-
nales de otras Ciencias Sociales, tales
como sociólogos, psicólogos, educa-
dores sociales o politólogos. Cada vez
es mayor el número de artículos que
vienen firmados por equipos de investi-
gación universitarios y abordan desde
distintas áreas de conocimiento, cues-
tiones en torno a la intervención social.
Con una tirada de 3000 ejempla-
res, esta revista se distribuye a través
de suscripciones y en librerías especia-
izadas. Cuenta con 2000 suscriptores
entre distintos profesionales de la ac-
ción social, aunque el mayor número
de ellos son trabajadores sociales. No
responde a lo que, en un principio, se
podría entender como “publicación co-
legial”, si bien no olvida sus orígenes y
dedica algunas páginas a abordar te-
mas de interés para los colegiados. Se
trata, más bien de una revista técnica,
cuyo loable objetivo es mejorar día a
día, tratando de revisar y actualizar los
principios epistemológicos y metodoló-
gicos del Trabajo Social.
ZERBITZUAN. Revista de
Servicios Sociales
En 1986, el Departamento de Justi-
cia, Economía, Trabajo y Seguridad So-
cial del Gobierno Vasco comenzó a publi-
car esta revista con el objetivo de crear un
vehiculo de comunicación y reflexión en-
tre los profesionales de los servicios so-
dales. Actualmente, con nueve años de
vida y, ya en su número 26, se encuen-
tran orgullosos de haberlo conseguido.
ZERBITZUAN es una publicación
en formato 20x35, que tiene aproxima-
damente 125 páginas y cuenta con un
Editorial, entre 8 y 12 artículos, una
sección de reseñas y comentarios, un
capítulo dedicado a normativa e infor-
mación y una sección bibliográfica. En
su último número encontramos, desde
una recensión acerca de la última obra
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de Touraine, hasta una reflexión acerca
de un sistema de rentas mínimas a ni-
vel estatal, pasando por varios artícu-
los que relatan experiencias concretas
de servicios sociales en el País Vasco.
Sus colaboradores son profesiona-
les de los servicios sociales, general-
mente vascos, publicándose también es-
tudios de corte sociológico llevados a
cabo con rigurosidad por el S.1.1.S. (Cen-
tro de Documentación y Estudios del Go-
bierno Vasco). El idioma de la publica-
ción es, salvo excepciones, el castellano.
ZERBITZUAN trata en profundi-
dad todo tipo de temas que tengan que
ver con la acción social, centrándose
fundamentalmente en los programas y
acciones llevados a cabo en el País
Vasco, sin olvidar un aporte conceptual
y teórico a las experiencias relatadas.
Sin embargo alguno de los artículos
denotan un cierto inconformismo ante
las injusticias, fuertes críticas al trabajo
profesional y a las políticas institucio-
nales y, en ocasiones, ciertas compa-
raciones con lo que ocurre en el resto
de las comunidades autónomas.
Si bien se trata de una revista he-
cha con rigurosidad, creemos que se
encuentra un tanto contextualizada a la
situación vasca, lo cual explicaría que
su tirada de 2.300 ejemplares, sea dis-
tribuida en la red de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y mediante intercambio con
otras publicaciones.
RSS, REVISTA DE
SERVEIS SOCIALS
La Conselleria de Trabajo y Asun-
tos Sociales de la Generalitat Valencia-
na publica, bajo la supervisión del Area
de Planificación, esta revista que, a
partir de Mayo de 1995 comenzará su
tercera época. Entre 1986 y 1988 han
publicado 18 números bajo el nombre
de Butlleti de Serveis Socials; de 1989
a 1994 se publicaron 29 números, ya
con el nombre actual.
Su próximo número —que, como
hemos dicho, se publicará en Mayo de
1995— tratará el tema de “El Año Inter-
nacional de la Tolerancia”, visto de una
perspectiva económica, jurídica, histó-
rica, antropológica, demográfica, socio-
lógica y pedagógica. De este modo se
pretende que el tema sea considerado
con la mayor interdisciplinariedad posi-
ble. Desde estas páginas no podemos
sino animar a que el proyecto sea eje-
cutado y reciba una buena aceptación
por parte de sus lectores.
RSS tiene una tirada de 8.000
ejemplares y cuenta con un número
muy elevado de suscriptores: 7.200
profesionales y estudiosos de los Ser-
vicios Sociales. Sus articulistas son es-
pecialistas en materias relacionadas
con los servicios sociales, pretendien-
do que la publicación tenga un alto ni-
vel científico.
De publicación bimestral, con for-
mato de revista y unas 50-60 páginas,
se ha venido estructurando en las si-
guientes secciones: un articulo “Con
Firma”, 6-7 artículos bajo el epigrafe de
“Estudios” que abordan un mismo te-
ma monográfico (en el número 27 de
abril de 1994, trataron “La formación
para la inserción laboral”), tres o cuatro
articulos que presentan experiencias
llevadas a cabo en la Comunidad va-
lenciana en el ámbito de la acción so-
cial y los servicios sociales, una “Tribu-
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na Libre” donde tienen cabida artículos
variados de interés para los lectores y
un apartado dedicado a la recensión y
comentarios de obras de reciente apa-
rición.
En su nueva época, el Consejo de
Redacción de RSS pretende dedicarse
a publicar monografías que irá perfilan-
do a lo largo del año. Ya hemos men-
cionado cuál será el tema a tratar en el
próximo número, sí bien Ignoramos
aún si la estructura de la publicación
seguirá siendo la misma o variará; en
principio, parece ser que el número de
páginas aumentará considerablemente
(de 50-60 a 150), de lo cual nos ale-
gramos, habiendo observado en ante-
riores números la existencia de gran
número de artículos pero de escaso
número de páginas, lo cual llegaba a
impedir la suficiente profundización en
los temas tratados.
CUADERNOS DE
TRABAJO SOCIAL
En 1987, la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de la UniversidadComplu-
tense de Madrid inicia la publicación de
esta revista que, con formato libro y 300
páginas aproximadamente, presenta su
número O centrado en el análisis del Tra-
bajo Social como profesión.
A partir de 1992, la revista co-
mienza una segunda etapa, tras un
cambio en su dirección y su Consejo
Editorial, incrementándose notable-
mente el número de páginas (en la ac-
tualidad, cuenta con unas 450). CUA-
DERNOS DE TRABAJO SOCIAL tiene
una periodicidad anual desde sus ini-
cios (las peculiaridades de una publica-
ción universitaria no son ajenas a esa
frecuencia>, estudiándose en estos
momentos la posibilidad de aparición
semestral.
Con una tirada de 1.000 ejempla-
res, se encuentra entre las revistas
más vendidas entre las cincuenta que
publica la Universidad Complutense,
contando con 150 suscriptores y 73 in-
tercambios con otras publicaciones de
ámbito nacional e internacional. Tam-
bién se distribuye mediante la venta en
librerías especializadas.
La revista presenta en su sumario
una entrada que es la “Carta del direc-
tor de CUADERNOS DE TRABAJO
SOCIAL’, seguida de la sección de
“estudios” compuesta por 6-7 artículos
variados. Incluye una parte monográfi-
ca (12-14 artículos), una sección deno-
minada “Perfiles’ en la que se entrevis-
ta a un intelectual destacado en el
campo del bienestar social y otra sec-
ción llamada “Documentación y Archi-
yo” (reflexiones profesionales, informa-
ción sobre seminarios y/o congresos,
recensiones de obras de reciente apa-
rición y documentos). “Efémerides”
acerca la vida de la Escuela a los que
desean seguir la vida de las aulas por
las que pasaron. Los resúmenes, en In-
glés, y la identidad de los autores apa-
recen igualmente.
La publicación va orientada a es-
tudiosos y estudiantes del ámbito de
la acción social, la politica social y el
bienestar social y sus articulistas y co-
laboradores son, fundamentalmente,
docentes de las Ciencias Sociales, así
como profesionales de reconocido
prestigio, tanto españoles como ex-
tranjeros.
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La revista aborda el reto de pre-
sentar temas novedosos, desde una
perspectiva científica interdiscipflnar.
Así, el último número (junio 1994), pre-
senta un monográfico sobre el ‘ Mono-
polio de la fuerza y participación en la
justicia: policías y ejército ante la inter-
vención social”, en el que las diferen-
tes fuerzas de Seguridad del Estado y
estudiosos de ellas, analizan las ca-
racteristicas de la intervención social
que, desde este medio, se viene reali-
zando
DOCUMENTOS DE
BIENESTAR SOCIAL
Desde 1987, el Gobierno Vasco
viene publicando números monográfi-
cos sobre temas relacionados con el
Bienestar Social, el Trabajo Social y los
Servicios Sociales, que distribuye a tra-
vés de la red de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma del País Vas-
co y a todos aquellos profesionales de
los servicios sociales que estén intere-
sados.
Con una tirada de 2500 ejempla-
res y un formato libro de 350-400 pági-
nas, su último número (el 55) está de-
dicado al Seminario Internacional
sobre la Prevención de las Drogode-
pendencias y el papel de las Familias,
celebrado en Vitoria-Gasteiz en 1994.
En números anteriores se han publica-
do títulos como “La inserción a deba-
te”, ‘ El II Congreso Estatal sobre In-
fancia Maltratada’ o “Menores en
situación de riesgo”.
Dado que habitualmente publican
actas de Congresos o Seminarios, su
estructura cuenta con las ponencias
plenarias, las comunicaciones, los con-
tenidos y conclusiones de las mesas
redondas y talleres celebrados, así co-
mo con las conferencias de inaugura-
ción y clausura dictadas.
Los objetivos del Departamento
de Justicia, Economía, Trabajo y Segu-
ridad Social, artífice del proyecto, son
la profundización en temas sociales, la
pluralidad y el dinamismo del tejido so-
cial y, por supuesto, servir de transmi-
sores de materiales de formación e in-
formación en el ámbito del bienestar
social.
Para todos los profesionales del
Trabajo Social y de la acción social en
general, resulta de interés recibir la cui-
dadosa publicación de cuanto se ha di-
cho y analizado en foros de debate
profesionales, por lo que nos parece
una estupenda iniciativa llevada a cabo
por el Gobierno Vasco.
TRABAJO SOCIAL Y
SALUD
La Asociación Española de Traba-
jo Social y Salud publica esta revista
desde 1988, en colaboración con la Di-
rección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza. La asociación
está interesada en publicar todos
aquellos temas relacionados con el
Trabajo Social en el sistema sanitario y
se dirige a los profesionales de esta
disciplina que vienen desempeñando
su trabajo en el campo de la salud o
que están especialmente interesados
en este área de la profesión.
Tiene un formato libro de 250 pá-
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ginas aproximadamente y consta de
dos bloques claramente diferenciados.
En el primero se publican diferentes
estudios en torno al tema que da título
a la revista; en el segundo, se procede
a ofertar información sobre actividades
de la Asociación y sobre Congresos,
Seminarios, Cursos y Master de interés
para los trabajadores sociales.
TRABAJO SOCIAL Y SALUD es
la única publicación que, sobre un
campo específico del Trabajo Social,
existe en España. A través de sus pá-
ginas los lectores tenemos la oportuni-
dad de conocer qué programas de Tra-
bajo Social se encuentran inscritos en
el sistema sanitario y cómo se está
avanzando metodológicamente en.es-
ta parcela de la disciplina.
La Asociación de Trabajo Social y
Salud está contribuyendo al crecimien-
to y desarrollo del Trabajo Social, me-
diante la realización y publicación de
investigaciones que incrementan su
cuerpo teórico. Valga como ejemplo
para todos los demás ámbitos de apli-
cación del Trabajo Social, tan necesita-
dos de investigación y teorización.
Los autores de los estudios publi-
cados son trabajadores sociales de la
atención primaria, de la atención espe-
cializada, de los servicios sociales ge-
nerales, de los servicios sociales espe-
cializados, de la docencia... Junto a
ellos, médicos de familia, pediatras, di-
plomados en enfermería, residentes de
últimos cursos y, en fin, todos los que
conforman los Equipos de Trabajo en
este campo, analizan y evalúan sus ex-
periencias, justifican sus intervencio-
nes e implantan nuevos instrumentos
metodológicos.
Simultáneamente a la publicación
de estudios, TRABAJO SOCIAL Y SA-
LUD edita las actas de los Congresos
celebrados por la Asociación. Así, en
su último número (marzo de 1995) te-
nemos la oportunidad de conocer las
ponencias y las comunicaciones de las
IV Jornadas Nacionales y II del País
Vasco, celebradas en el mes de marzo
en Bilbao, donde se trataron temas co-
mo la aplicación del modelo sistémico
en este área, el análisis transaccional
aplicado al campo sanitario o la forma-
ción post-grado para el Trabajo Social
en Salud.
Y ahora, un espacio para las últi-
mas revistas en llegar.
ACCIONES E
INVESTIGACIONES
SOCIALES
La Escuela Universitaria de Estu-
dios Sociales de la Universidad de Za-
ragoza inicia la publicación de su revis-
ta con un número O en 1991. En este
primer número la revista añade a su
nombre el de “Comunicación y Sospe-
cha” y se nos presenta en formato libro
con 180 páginas aproximadamente. Su
estructura inicial presenta dos aparta-
dos: el dedicado a Estudios Socioeco-
nómicos y el dedicado a Estudios Jurí-
dicos. En números posteriores se
añadirá un apartado acerca de Cues-
tiones Metodológicas.
En 1991 apareció el número 1 y,
tres años más tarde, en enero de 1994,
se editó el número 2. Este tiempo de
inactividad nos hizo temer por la super-
vivencia de la publicación. Los cambios
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en la dirección de la revista y en el Co-
mité de redacción parecen indicar una
nueva etapa.
ACCIONES E INVESTIGACIO-
NES SOCIALES se nos presenta como
una publicación universitaria, con apor-
taciones de docentes de distintos de-
partamentos, pero sin una linea temáti-
ca definida; es decir, no se plantean
monografías ni se incide, como en
otras publicaciones, en aspectos teóri-
cos y/o metodológicos del Trabajo So-
cial. Más bien, se trata de una tribuna
libre, donde tienen cabida las reflexio-
nes y análisis de cuantos investigan en
el campo del bienestar social. Alguno
de sus artículos hace especial referen-
cia al Trabajo Social, pero la revista no
se orienta exclusivamente a él, como
pueda ocurrir con las publicaciones co-
legiales.
En su último número, de enero de
1995, sus artículos nos presentan re-
flexiones acerca de temas tan variados
como la normativa de las relaciones la-
borales en España o la economía su-
mergida. En el apartado jurídico, se
nos habla de la participación sindical o
la crisis del estado de bienestar. En
cuanto a las cuestiones metodológicas,
podemos leer acerca de la regla en la
teoría de la práctica de Bourdie.
Todo parece indicar que este re-
vista de la Escuela Universitaria de Es-
tudios Sociales de Zaragoza responde
a un proyecto interfacultativo más que
interdisciplinar, al no abordarse un te-
ma desde múltiples perspectivas, sino
múltiples temas desde igual número de
perspectivas. Si bien defendemos que
el Trabajo Social se encuentra trans-
versalizado por el resto de las Ciencias
Sociales y que todas ellas, pueden y
deben incrementar nuestros conoci-
mientos, nos resulta al menos, curioso,
que una revista perteneciente a un
centro de formación de trabajadores
sociales no hable más de Trabajo So-
cíal
LA CRISTALERA. Revista
de Asuntos Sociales
Editada por la Dirección General
de Bienestar Social de la Región de
Murcia, LA CRISTALERA nace en
1992 como una revista que aborde es-
tudios sistemáticos acerca de un área
específica del Bienestar Social.
Presenta, a lo largo de sus 100-
110 páginas, números monográficos en
los que se incluyen tres apartados dife-
renciados: por un lado, de 12 a 14 artí-
culos de análisis-opinión en torno al te-
ma seleccionado; por otro, de 10 a 12
experiencias de intervención en el área
y, por último, de 4 a 6 articulos de cor-
te informativo, acerca de recursos,
congresos y legislación. También inclu-
ye en todos los números una entrevis-
ta con un personaje destacado política
o profesionalmente, que pueda aportar
sus conocimientos y experiencia en el
tema.
Los números a los que hemos te-
nido acceso, presentan como mono-
grafía “Los mayores con la perspectiva
del año europeo” (número 2, 1993) y
‘La igualdad de oportunidades’ (núme-
ro 3,1994). El tema previsto para 1995
es “Los servicios sociales en la Admi-
nistración Local”. Los colaboradores
son profesionales de las Ciencias So-
ciales, fundamentalmente sociólogos,
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trabajadores sociales y psicólogos, así
corno técnicos responsables de Pro-
gramas específicos en la Región Mur-
ciana. Sus lectores, profesionales de la
acción social, a quienes la revista va di-
rígida.
Llama la atención, en los dos nú-
meros consultados, el esfuerzo realiza-
do por recoger los debates de actuali-
dad en la acción social. Así, en el
número dedicado a las personas ma-
yores se realiza un análisis acerca de
las distintas perspectivas y alternativas
que puede ofrecer el Año Europeo, con
un tratamiento interdisciplinar de la si-
tuación por la que este colectivo atra-
viesa, no sólo en Murcia, sino en todo
el territorio español. Destacable puede
ser el artículo que analiza la calidad de
los Centros Residenciales para mayo-
res, así como la exposición de servi-
cios que se están ofertando a este gru-
po, tales como la tele-asistencia, los
alojamientos alternativos, etc.
En su tercer número LA CRISTA-
LERA aborda un tema objeto de cam-
paña publicitaria en el año en curso por
parte del Instituto de la Mujer: el repar-
to de responsabilidades en el hogar y
la igualdad de oportunidades. Antici-
pándoso a esta campaña, y sabedores
de la necesidad de continuar profundi-
zado en la situación profesional de la
mujer, diversos profesionales reflexio-
nan acerca de las desigualdades, la
educación en la reforma educativa o la
discapacidad ante el empleo y aportan
sus experiencias en proyectos como la
prevención de la prostitución, la inter-
vención sobre el acoso sexual o el aso-
ciacionismo femenino.
Con formato de revista y buena
calidad en su impresión, LA CRISTA-
LERA no se conforma con cubrir sola-
mente las opiniones, estudios y expec-
tativas de los profesionales murcianos;
su interés está en trascender esta re-
gión para convertirse en objeto de re-
flexión a nivel nacional. Desconoce-
mos por qué medios se distribuye esta
publicación, pero a la vista de los pro-
blemas que hemos tenido para conse-
guir el primer número o el último, cree-
mos que la Dirección General de
Bienestar Social debería hacer un es-
fuerzo por abrir los canales de distribu-
ción y permitir que todos los profesio-
nales potencialmente interesados
puedan acceder a su lectura.
INTERVENCIÓN SOCIAL.
Revista Aragonesa de
Política y Acción Social
En 1992 nace una publicación de
periodicidad cuatrimestral pertenecien-
te al Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Aragón y patrocinada por
el Gobierno autonómico. Sus objetivos
son crear una revista aragonesa en
cuanto a contenidos, articulistas y des-
tinatarios que, desde un enfoque inteí’-
disciplinar y globalizador, trate los dis-
tintos aspectos de la intervención
social y sistemas de protección de esta
Comunidad Autónoma, para proyectar-
los a todo el territorio nacional.
Con lormato revista y aproxima-
damente 100 páginas, INTERVEN-
CIÓN SOCIAL presenta un sumario
atrayente: entrevistas con personalida-
des políticas de la Comunidad en torno
a la acción social; “ Experiencias e Ins-
trumentos” donde se abordan progra-
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mas llevados a cabo, estudios sobre
colectivos objeto de protección social y
propuestas metodológicas; la sección
“A fondo”, donde se analizan detenida-
mente las distintas lineas de la politica
social; información acerca de congre-
sos, seminarios, etc realizados o de
próxima celebración, y un capitulo des-
tinado a las leyes de reciente aparición.
Los autores de los estudios y artí-
culos son generalmente trabajadores
sociales de base, si bien en ocasiones
se presentan trabajos realizados por
equipos multiprofesionales, abordando
los temas desde una perspectiva ínter-
disciplinar, más completa. La publica-
ción va dirigida a trabajadores sociales,
estudiantes y estudiosos de la acción
social, resultando de especial interés
para aquéllos que desarrollan su activi-
dad diaria en Aragón. No se trata de
una revista colegial, sino más bien de
un instrumento que permita el recono-
cimiento de los profesionales del Tra-
bajo Social que, dentro de los distintos
sistemas de protección social, trabajan
en la resolución de necesidades rela-
cionadas con la integración y la convi-
vencia.
Ignoramos las formas de distribu-
ción y venta de esta revista, asi como
el número de suscriptores con el que
cuenta, si bien nos tememos que al en-
contrarse inscrita exclusivamente en la
realidad aragonesa no ha de ser muy
conocida fuera de sus fronteras. Sin
embargo, las aportaciones teóricas y
metodológicas que desde esta publica-
ción se vienen haciendo son de reco-
mendable lectura para todos aquellos
que se muestren interesados por el co-
nocimiento y desarrollo del Trabajo So-
cial aplicado.
ALTERNATIVAS.
Cuadernos de Trabajo
Social
La Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social de la Universidad de Ali-
cante cuenta, desde octubre de 1992,
con una publicación de carácter anual
que se presenta en formato libro y con
un volumen de 300 páginas.
Hasta el momento se han editado
dos números, habiendo existido un
‘compás de espera” durante el año
1994. Próximamente, en el año en cur-
so, tendremos la oportunidad de cono-
cer el tercer número que, imaginamos,
corresponde a una segunda etapa de
la publicación. Se trata de una revista
de periodicidad anual, que busca la in-
terdiciplinariedad y pretende servir co-
mo apoyo teórico y punto de reflexión
para los profesionales de la acción so-
cial, estudiantes y docentes de Cien-
cias Sociales.
La estructura formal de la publica-
ción comprende un monográfico con
10-12 artículos, una ‘tribuna libre” con
5-6 artículos, un capítulo dedicado a la
actualización bibliográfica y un apéndi-
ce documental. Sus colaboradores y
articulistas son fundamentalmente, do-
centes de distintas disciplinas sociales,
si bien abundan los profesores de Es-
cuelas Universitarias de Trabajo So-
cial.
Con una tirada de 1000 ejempla-
res, se encuentra en periodo de sus-
cripción y se distribuye mediante este
procedimiento y a través de la venta di-
recta en una librería universitaria sita
en el Campus. En Octubre de 1995 es-
tá prevista la aparición del número tres;
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el Consejo de Redacción ha elegido
como monográfico para este número
“La mujer y su situación en nuestra so-
ciedad actual”, esperando que despier-
te el interés de los posibles colabora-
dores y lectores y apostando por una
tratamiento interdiciplinar que abarque
las distintas perspectivas y aspectos
relevantes en torno al tema.
DOCUMENTOS DE
TRA8AJO SOCIAL
En septiembre de 1993 sale a la
luz una nueva publicación; esta vez es
el Colegio de Diplomados en Trabajo
Social de Málaga el que, semestral-
mente, se pone en contacto con los tra-
bajadores sociales para formarles-infor-
marles con respecto a los avances en
la aplicación de la disciplina y la evolu-
ción de los modelos de intervención, así
como para presentarles las incógnitas
que, diversos profesionales colabora-
dores de la revista, se plantean.
DOCUMENTOS DE TRABAJO
SOCIAL es una publicación muy joven
que ha salido al mercado en tres oca-
siones (números 0, 1 y 2>. Con un vo-
lumen de 100-110 páginas, se centra
no sólo en el análisis de cuanto ocurre
en Málaga y la Comunidad andaluza,
sino que aborda temas de interés na-
cional. Cada número presenta de 5 a 6
artículos de opinión y una breve mono-
grafía. En sus dos primeros números
se trató como tema central el Trabajo
Social en Salud, con la colaboración de
profesionales que prestan o han pres-
tado sus servicios en este ámbito. Esta
monografía mereció el aplauso de la
Asociación Trabajo Social y Salud,
quien se congratuló de la aparición de
esta nueva revista profesional.
Aún siendo una revista que viene
de un Colegio Profesional, no tiene las
características clásicas de este tipo de
publicaciones. En ella se presentan du-
das, variantes metodológicas y nuevos
planteamientos teóricos; no se trata
tanto de informar al colegiado como de
ser un instrumento de difusión y crea-
ción útil para la disciplina.
En su último número, de octubre
de 1994, nos presenta artículos que
van desde el Trabajo Social en Institu-
ciones Penitenciarias hasta el Trabajo
Social en Salud Mental, apostando por
la especialización en distintas áreas de
la práctica profesional y un interesante
artículo de opinión acerca de la privati-
zación de los servicios sociales. Sus
colaboradores son, fundamentalmente,
Diplomados en Trabajo Social que se
encuentran en el ejercicio de la prof e-
sión o se dedican a la docencia. Igno-
ramos su tirada, así como el número de
suscriptores con que cuenta, aún cuan-
do sabemos que realiza intercambios
con otras publicaciones de este sector
e imaginamos que su distribución se
realizará a través de los colegiados.
Aún es pronto para hablar de su con-
solidación, pero esperamos que esta
iniciativa no se vea obstaculizada para
seguir adelante.
TRABAJO SOCIAL, HOY
En 1993, el Colegio Oficial de Di-
plomados en Trabajo Social de Madrid,
decide cambiar el nombre y la cara de
la revista de información colegial. Se
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inicia de este modo la publicación de
TRABAJO SOCIAL HOY que supone
una cuartaépoca y viene a sustituir a la
ya familiar ESLABÓN.
Esta revista, que tiene aproxima-
damente 130 páginas, se presenta en
formato libro y pretende ser el cauce de
información y reflexión para todos los
colegiados y para todos aquellos profe-
sionales del Trabajo Social interesados
en ‘comunicarse” con sus colegas. En
todos sus números presenta un suma-
rio que la delata como publicación cole-
gial, al incluir ‘noticias del colegio”, “de
cultura y ocio” y “actualidad laboral”,
aún cuando también cuenta con un
apartado de “temas de actualidad” en el
que se incluyen 10-12 artículos cortos,
reseñas y comentarios y otra sección
nombrada como “temas de interés pro-
fesional” en el que tienen cabida estu-
dios metodológicos, experiencias profe-
sionales y artículos de opinión. Por
último, TRABAJO SOCIAL, HOY cuen-
ta con un capítulo dedicado a informar
sobre Congresos, Jornadas y Semina-
nos y con una “hemeroteca de última
hora” donde se recogen noticias publi-
cadas en prensa nacional, de especial
interés para la profesión.
Sus lectores: fundamentalmente,
por supuesto, trabajadores sociales.
Sus colaboradores: profesionales del
Trabajo Social y profesionales de otras
disciplinas que conocen el Trabajo So-
cial. Todos ellos, personas comprome-
tidas que quieren apodar sus conoci-
mientos al desarrollo de la disciplina.
El último número de la revista (pri-
mer trimestre de 1995) presenta un
editorial acerca del Año Internacional
de la Tolerancia y varios artículos en
torno a este tema. También en este nú-
mero, la Vocalía de Cultura y Ocio, res-
ponsable de la publicación, nos anun-
cia la próxima aparición de números
monográficos semestrales. El primero
de ellos, que aparecerá en Junio, ver-
sará sobre las Asociacionesvistas des-
de el Trabajo Social.
El esfuerzo realizado por el Cole-
gio de Madrid en esta nueva época de
la revista queda demostrado desde el
momento en que se consulta algún nú-
mero de sus anteriores etapas, si bien
esperamos que la experiencia (y tam-
bién el presupuesto) les permita darle
un mayor contenido científico y un ma-
yor volumen y distribución a la publica-
cíon.
ENTORNO PROFESiONAL.
Publicación Mensual
Independiente de
Actualidad en Trabajo
Social
Esta publicación de iniciativa pri-
vada, editada por Mácnager S.R.L.,
cuenta con escasos meses de vida. En
Octubre de 1994 hizo su aparición con
un número O de presentación, a través
del cual pretendían conocer el interés
de los profesionales del Trabajo Social
por una publicación de estas caracte-
rísticas. En febrero de ‘¶995 ha editado
su primer número, encontrándose en
distribución el número dos.
Se trata de una publicación men-
sual con formato prensa, editada en
veinte páginas de papel reciclado que,
pese a su corte vida, ya cuenta con
200 suscriptores. Su tirada mensual es
de 5000 ejemplares y se distribuye, de
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momento y debido a encontrarse en
período promocional, a través de los
Colegios Profesionales y de entidades
que cuentan con trabajadores sociales
en sus nóminas. La estructura de
ENTORNO PROFESIONAL queda
configurada por una serie de secciones
fijas, que van desde los artículos de
opinión hasta la información acerca de
formación permanente y publicaciones
de nueva aparición, y un suplemento
acerca del “Trabajo Social en el Mun-
do”. En su último número hasta el mo-
mento de escribir estas páginas (marzo
1995) destaca, en su sección “Perso-
nas - una semblanza de Patrocinio Las
Heras, un informe-reportaje acerca de
las transferencias del INSERSO y el
suplemento sobre Trabajo Social Inter-
nacional, que se abre con un análisis
acerca del último código deontológico
francés -
Esta publicación, que quiere ca-
racterizarse por su independencia al
ser de iniciativa privada <argumento
discutible, dada la presencia de intere-
ses en cualquier iniciativa tanto públi-
cas como privada) y dado el carácter
informativo de sus contenidos, cuenta
con corresponsales en las distintas
provincias del territorio español, redac-
tores fijos y articulistas colaboradores.
No busca la profundización en temas
monográficos, sino la información bre-
ve, amena y eficaz para los profesiona-
les del Trabajo Social y para todos
aquellos profesionales de la acción so-
cial que puedan estar interesados en
los ternas que aborda.
Creemos que toda iniciativa desti-
nada a informar con objetividad debe
ser respetada y alentada a pervivir.
ENTORNO PROFESIONAL viene a
cubrir esa necesidad de información
que puedan sentir los profesionales del
Trabajo Social recientemente titulados,
si bien seria conveniente que se pro-
fundizara algo más en temas que que-
dan simplemente “apuntados”.
FORUM. Revista
d’informació i investigació
socíais
FORUM nace en Enero de 1995
de la mano del Departamento de Bie-
nestar Social de la Generalitat de Cata-
lunya, y lo hace con un gran ambición:
llegar a ser una revista de reflexión y de
referencia teórico-práctica. Todo parece
indicar, a tenor de lo observado en su
primer número, que cuenta con el apo-
yo técnico y económico suficiente para
conseguirlo. FORUM quiere ser, y de
momento lo es, una publicación bien
hecha, no sólo en cuanto al interés de
los temas que aborda y la categoría de
sus colaboradores sino también por lo
que respecta a su maquetación, e in-
cluso a la calidad del papel.
En su primer número nos presen-
tan la estructura de la publicación, que
consta de un dossier formado por cinco-
seis artículos <en este caso aborda el te-
ma de Familia-Infancia) y una serie de
secciones temáticas fijas con un artículo
cada una: servicios sociales, infancia,
adolescencia, tercera edad, acción cívi-
ca, voluntariado y asociacionismo, for-
rnación de adultos, discapacidades, dro-
gadicciones y sección abierta.
También encontramos secciones
de seguimiento legislativo, documenta-
ción y agenda de forrnación y becas.
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Por último la revista, publicada íntegra-
mente en catalán, añade la traducción
al castellano del dossier
Editada en formato DIN-A4, pre-
tende una periodicidad trimestral que, a
lo largo de sus 150 páginas, permita la
publicación de artículos extensos, bien
documentados y profundos. Sus articu-
listas son formadores y profesionales
de prestigio en la acción social, que se
dirigen a un público muy concreto: for-
madores, profesionales y estudiantes
de los distintos ámbitos del bienestar
social. FORUM ha iniciado su publica-
ción con 5.000 ejemplares promociona-
les distribuidos a instituciones y de ven-
ta en librerías especializadas y
pretende contar, en breves fechas, con
un número elevado de suscriptores.
En su número 2, recién llegado a
nuestras manos, el consejo de redac-
ción nos presenta un dossier sobre los
Servicios Sociales, en el cual se pasa
revista a la garantía de los derechos so-
ciales, la organización administrativa de
los Servicios Sociales en Cataluña o los
logros históricos conseguidos en esta
materia.
El nombre de la publicación expre-
sa su intención: la de convertirse en fo-
ro de debate, ante el derrumbamiento
del Estado de Bienestar, que analice las
nuevas propuestas de losprofesionales
de la acción social.
Terminamos con un recuerdo a
las publicaciones que “nos dejaron”.
FER CIUTAT
Desde febrero de 1981 hasta sep-
tiembre de 1991 el Area d’Afters So-
cials del Ayuntamiento de Barcelona
estuvo publicando esta revista de,
aproximadamente, 95 páginas, que al-
canzó su número 18.
Se trataba de una revista orienta-
da a los distintos profesionales de la
acción social, que versaba acerca de
los servicios sociales. En los números
monográficos se abordaba el marco
conceptual del tema central, el “estado
de la cuestión” o experiencias concre-
tas de intervención social; el marco ju-
rídico y normativo, así como la opinión
de los profesionales y la reacción de
los destinatarios de los programas o
servicios.
Editada íntegramente en catalán,
los numerosos y breves artículos esta-
ban redactados por profesionales de
los servicios sociales y el Ayuntamien-
to. Su último número trató el tema mo-
nográfico de la atención primaria. En él
y de una forma técnica, aportándose
estudios de carácter científico, se abor-
daba la triple vertiente institucional,
profesional y ciudadana. Se trataba de
una publicación seria y bien hecha, de
la cual desconocemos las causas de
su desaparición.
CUADERNOS DE
SERVICIOS SOCIALES
En el mismo año de 1990 vio la
luz y desapareció esta publicación del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
En formato Din-A4 y con 40 páginas se
publicaron, sin periodicidad, el número
de presentación y dos números más.
Se trataba de una revista de distribu-
ción gratuita a Instituciones públicas y
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privadas dedicadas a la prestación de
servicios sociales, que presentaba 6-7
artículos de carácter informativo, una
sección de documentación y biblioteca
y un repertorio legislativo.
El tipo de colaboradores y articu-
listas estaba conformado por Conseje-
ros, Concejales y trabajadores sociales
de la Administración que, más que
analizar o reflexionar acerca de los ser-
vicios prestados, se dedicaban a pres-
tar información acerca de los cometi-
dos de los Servicios Sociales y los
distintos programas que se estaban lle-
vando a cabo. No se trataba de una re-
vista técnica ni científica, era más bien
un instrumento de difusión del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales que de-
sapareció sin conocerse los motivos.
La vida sigue--.
o
“A modo de conclusión”
A modo de conclusión debemos
decir que nos alegra el hecho de haber
podido realizar este recorrido por las re-
vistas que hablan de “nuestros temas”;
sólo la posibilidad de bucear entre sus
páginas y comunicarnos con sus realiza-
dores ya ha supuesto una satisfacción.
La oferta editorial con que contábamos
hace escasos años los profesionales de
la intervención social era pequeña; en la
actualidad, pocas áreas de conocimien-
to pueden presumir de contar con un nú-
mero tal de publicaciones.., que cada día
son más completas.
Hemos visto que, básicamente,
estas revistas se publican desde tres
ámbitos diferenciados: por un lado,
aquellas que pertenecen a institucio-
nes colegiales, que se centran en la
exposición de experiencias concretas y
en la información al profesional. De
otra parte se encuentran las revistas
universitarias, más marcadas por un
carácter interdisciplinar, que se plante-
an el estudio de los problemas desde
diferentes perspectivas. Por último, pe-
ro no en último lugar, las revistas per-
tenecientes a las distintas Administra-
ciones Públicas, prestadoras de
servicios que, como tales, se plantean
continuamente la evaluación y renova-
ción de los programas de intervención.
Entre todas consiguen abordar las
diferentes facetas de la acción social,
ya sea teórica, práctica o políticamente
hablando. Sólo mediante la lectura de
todas ellas, tendrá el lector la visión
global de la realidad.
No podemos finalizar estas pági-
nas sin lamentar la desaparición de las
publicaciones que, con gran esfuerzo,
salieron a la luz durante codos perío-
dos de tiempo. Estamos seguros de
que, en la oscuridad, hay muchos pro-
fesionales que siguen luchando por sa-
car adelante ese proyecto que fracasó
o que aún no se hizo posible. Nos ale-
gramos, sin embargo, de observar que
a lo largo del lustro presente han apa-
reciclo gran número de publicaciones.
Esto es señal de que los profesionales
de la intervención social aún tienen
mucho que aportar.
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